




( 1 ) 主要年間日誌(昭和52.4-53.3)
本項は要略のみ。詳細は当該月報日誌参照。
( 1 ) 館内事項
1日 O昭和52・53年度図書館協議員嘱任。
(政研) 藤原保信 (政経) 佐竹元一郎
(経研) 安藤哲吉 (法学) 新井隆一
(法研) ;甫図賢治 (一文) 福井文雅
(文研)水野 祐 (二文) 遠藤 ~1. 
(商研) 飯島義郎 (教育) 大島康行





























25日 o r新入生のための図書館干IJm案内週間J 検討会開催(大限会館L
〔人事〕
O線用問覧課一関係学職大野緋平 ( 1日) 閲覧課二関係学職中村信比古 ( 1日)













O嘱任事務長 高官秀夫(整理課長) ( 1日)




" " " 浅野三智子(1日)
" " " i屋美正義(" ) 
0異動整理課受入係専任小川充彦{仕出向)
H 和漢書係 n 井口牧二(二悶係)
" ;芋香{長 " 村上千i君子(文出向)
" " " 仁上幸治(ー閲係)
" 逐予j係 " 平図敦子(受入係)
閲覧課複写係専任笠井賞巳子(社学)
政経学部出向 " 加藤図子(一関係)
" 小泉 扶( " 
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• i中村公明( . ) 
， 東出雅俊( . ) 
7月22日(金)-8月5日(金) 9 : 00-18 : 45 
療図書貸出業務 9 :30-16:00 
8月8日(月)-8月26日(金)閉館
8月29日(月)-9月14日(水) 9:00-16:00 





























複写係 ' 小野寺均( . ) 
2月13日(月)-2月21日(火) 9 : 00-20 : 30 
型車図書貸出業務 9:30-16:00 
(土曜日ri14: 00まで)












( 2 ， 渉外事項
(4月〕












































































5.26 関沢大学 ( . ) 
6.16 上野学園 ( . ) 
7.19 東京芸術大学 ( . ) 
9.14 フェリス女学院大学 ( . ) 
10.13 独協大学 ( . ) 
11.17 駒沢大学 ( . ) 
12.21 明治大学和泉分館 ( . ) 
1.24 武蔵野音楽大学 ( . ) 




7.29 日本医科大学 . (.) 
9. 9 千葉大学図書館 (深井.木村寿)
10. 7 東京ゲーテ協会 (木村)
12. 2 文化女子大学図書館 (深井)
1.12 東京女子大学 . ("木村寿)





















( 3 ) 図書館箇槍員会事項































































































(6) 早稲田大学図書館業務報告(昭和51年度) B 5判12頁





52 年度末 51 年度末 52年度末 51 年度末
累平総 fT計数 1，107，010 1，086，292 
-rl;同芹和;芋fT計 464，190 458，463 1，081，262 1，062，105 
I可 I t日波書 265.303 261，584 733，259 721，468 
t内訳、|
;芋舎 198，887 196，879 348，003 340，637 
学r~図書初;羊合計 25，748 24，187 
さ也ロ、 |初;実存 25，107 23，546 t内訳1














52年度末 51年度末 52年度末 51年度末レ
直径20cm以上 9，869ti 9，238ti 録音テープ 1 84本 1 84本コ LP ソノシ ト 94 7枚 94 7枚直径18個以下 1 7 5枚 175枚
スライ 1 5 0セット 1 5 0セットド s P 5，0 1 4枚 5，014枚 16ミリフィルム 1 2本 5本








勝 入 寄 I首 ~ 、 5十
52年度 51年度 52年度 51年度 52年度 51年度
和 ;実 舎 (冊) 7，42 4 5，585 2，055 1，78 1 9，479 7，366 
l 品ナ f守 (冊) 10，043 3，980 498 590 10，541 4，570 
学習図書 (冊) 1，680 1，4 5 4 98 34 1，7 7 8 1，4 8 8 
差 し 替 (冊) 857 697 857 697 
Z十 20，004 11，716 2，6 5 1 2，405 22，655 14，121 
逐次刊行物 {径) 785 782 1，507 1，4 96 2 292 2，278 
マイクロ資料 (点) 1 1 1 6 。 。 1 1 1 6 
視聴覚資料{枚・本) 784 5 9 8 1 1 785 599 
交換資料 {冊) 260 299 260 299 
- 8 -
{ぢγ年間整理図書資料数 l部・僧矧・冊・点数)
部 数(新規m力日分のみ) f呈頬数(新規t曽加分のみj 何 古 fL 
52年度 51年度 52年度 51年 J!f. 52年度 51年度
和 i英 君子 3.733 3.4 1 8 8.764 7.949 
i芋 ~ 2.028 3.5 0 1 6.939 6.472 
(相) 1 30 107 1 1 6 9 3 2.991 2.537 
逐次刊行物
(洋) 1 2 1 4 1 0 1 2 1.3 2 6 1.2 8 4 
(和) 1.60 1 1.34 0 
学習図書
(洋) 。 2 
~t 1 26 105 20.755 19.584 
マイクロ資料 11 16 









52 年度 51 年度




閲 覧 者 数
73.875 71.411 





初 4莞 i1J: 149.880 133.604 
(合・別本清和雑誌) (64 1 ) (5 7 1 ) 
訳
;芋 書 6.239 5.3 1 9 






開 嘩 日 数
博教士課職程学生員
入庫
者数 修士課程学生そ σ〉 他
計
l川吹 出 者 数
貸出図書数










52 年度 51 年度
282 270 
5.9 3 5 6.1 1 2 
4.843 4.3 7 1 
15.704 13.604 
1.694 1.600 






( 58) (60) 
4.2 3 1 3.1 4 6 




(3) 特別図書閲覧業務 特別図書閲覧室開室日数197日 (207日)
利用者 人 数 冊 数 損景2件数
1手 教職只 109(141) 787(1.378) 43 (41) 悶 日IJ 150(147) 2.213(2.401) 25 (39) 
書図
学 生
学外者 138(187) 1.301(1.546) 56 (55) 
教職 n 70((71) 573 (615) 35 (29) 
と宇 生 199(261) 1.563(2.010) 64 (59) 
覧
57((43) 1.141 (369) 12 (16) 学外者








23 1 (1) 
( )内H ・H ・前年度
授業用貸出 7 (3)件
館外出品 7 (10) 
館内畏不 1 (0) 
釘 ~J 許可 12 (13) 
影印許可 o (1) 
回収f日~，ì干可 62 (51) 
~i:映"干可 3 (4) 
(4) 未製本雑誌閲覧喋務
雑誌、関覧室開室日数266日 (265日) ( ) 内…・・・前年度
千日雑誌 ;芋雑誌 官IT 報 干日新聞 洋新聞
利用人民 269 8 7 2 1 4 363 (2 7 7) ( 1 24) (3 ) (2 ) (2 1 ) (427) 
大学院生
M 冊数 636 319 2 3 2 5 985 (666) (288) (4 2) (46) (48) (1， 090) 
"人n 971 63 5 5 7 8 1，1 04 (1，0 75) (8 1 ) (5 1 ) (5 ) (5 ) (1，2 1 7) 
学部学生
w 冊数 2，229 143 1 1 2 209 79 2，77 2 (2，0 5 2) ( 1 5 7) (6 1 ) (1 7) (9 ) (2，296) 
n 人H 543 6 5 2 2 1 。 6 2 2 (4 8 2) (37) (8 ) (0 ) ( 1) (528) 
校友:1tI1血
'冊数 94 7 262 2 7 5 
。 1，24 1 
(900) ( 1 5 0) ( 1 1 ) (0 ) ( 1 ) ( 1 ，06 2) 
"人n 1，7 7 4 215 79 9 1 2 2，089 ( 1 ，834 ) (242) (62) (7 ) (27) (2，1 72) n 





52年度 51年度 52年度 51年度
笠 tll.党資料 0枚 0枚 (抱2) 
授業等党j，'l:へf教共Iト定 期 i!B時間 週9時間視聴
(1) 理 聴党資料 3 5 9 ti: 313枚 設 室の 不定期 6回 3回
資 複ブ製テー lオーブン 5本 5本 8ミリ映写機 1回 9回
運 の貸出 1 カセソト 3 5本 28本 (3) 貸 スライト喚写機 6回 8回出
開室 12 5日 開室110日 機 サ ポ -7プル 1回 2図間人聴取1f箔 ¥!t 哲
料 用 3，1 97人 2，489人 ビ T -;1" 0回 0回
(レコード) ス レコ-7'ーテープ 1日平均26人 1日平均23人 'ーて， σ3 f也 6回 13回付
町ーピ'長特ス 16ミリ映写後 21回 7回
(6) 参考業務
参考室開室日数251日(前年度 246日)
52 年度 51 年度 52年度 51年度
(l)f首付参考図書数 7，4 5 9冊 7，5 5 0冊 (7)十o互初用(貸借)
内 Jt~ I 干日 5，3991冊 5，3 5 2冊 1. 1也館蔵~}併用 I'F数 811干 92件，芋 2，060冊 2，1 98冊
(内，外同よリ{片岡) (791宇) (4 6件)
(21参与室利用者数(1日平均] *128 0名 約260名 2. "f: 1'-1 1也険関蔵l1'1庁I件数 2 4 61干 2 1 5件
(31干IJm案内 役n問件数 多数 多数 (8)11l互利用(絞写)
(4)参考質問処理「十数 約 3，1001宇 *12，8 0 0件 1.他飽和Jm件数 1 741'十 1 641干
(51)l¥会他党交件数 (内.外国処~g分) ( 7 31干) (591宇)
1. 館への開会件主主 *，J53 01'十 rJ 31 of't- 2.他館よリ IfJ込件数 73 31干 54 61牛
2.他飽からの照会件放 f'J4 0 01干 *'J3001下 (内.外悶よリ 1I込) (30件) ( 1 01干)
(6，!也館ヘ'7)問覧お紹介1'1放 6371'1 61911 ( 1'-1，学内側所処理分) (5 8件) (46件)
一一
(7) マイクロ資料閲覧業務
干IJ ? fi fL プリント枚数
リーグー フ色リンター


















政 法 文 教 商 理 社 国際部 学院 早実 1高貝 計
教 貝 2 4 59 20 5 1 
。 。 2 7 100 
(2) (9) (60) (19) (8) (2) (0) (0) (1) (8) (109) 
大学院生 14 7 215 1 9 7 253 (11) (14) (284) (0) (8) (5) (322) 
学部生他 7 2 79 38 10 1 1 
。 。 。 138 
(8) (6) (54) (30) (1) (8) (4) (0) (4) (0) (115) 
職 貝 140 140 (139) (139) 
言十 23 13 353 59 24 9 1 
。 2 7 140 631 
(21) (29) (398) (49) (17) (15) (4) (0) (5) (8) (139) (685) 
学部別件数(フィルム関係のみ・除ゼロックス関係)B 
)内H ・H ・前年度
種 類 F重 領 f畳 類
?イクロフィルム 89，492コマ f買写用 ~n 函 9m9F ゼ 普通紙 6，mF 236，610ti: (123，292) (119，940 ロ (5，321 ( 146，122 
? 
ポジフィルム 4，572ft ク 透明紙 2171干 4，52Hi: (16，006) 1，372枚 ス (163 (4，155) 透明印函 (3，175) 
スライ ド 507枚 本 自官 814，810枚(1，427) 
3，5891i: コイン
(879，819) 
1，675コマ 写真用印図 (5，166) 7ァックス 128，4571i: 写真用フィルム (2，770) 学習図書室 (154，415) 
391宇 育焼印画 久門主 N P 33.302t:. カ フ (31 (20，503 その!也 王盟昆 f軍1 71f牛ヰユ本 64 
種額~IJ数c 
援ただし.印画境付は主に外注。
39 ，手 140 ，手 141年 142 ，手 143 手144年 145年 146年 147年 l柑年 1"49年 150年[5i-'I'T52年
入館者世1727.1261 769.5871 935.5161 967.616 1 927.231 1 748.99ST 709.7991 712.6431 6踊.6911646.7051768.5981652.5381649.0911720.241
内.入 I，~者設 111.7801 1.521 2.151 22.2021 23.1601 11.0141 9.0351 9.0121 -1&:1501 19.931 20.3941 20.9421 25.6871-28.i76 
開館日位 1 214 1 2931 301 1 291 1 292 1 253 1 241 1 273 1 213 1 26 1 212 1 幻312661267
一日 子均 12.6541 2.621 3.1081 3.3251 3.151 2.9601 2.945(' 2.6iol 2.5151 2.431 2.8261 2.3901 2.401 2.698 







館外帯出 司』ー 噌ー一一-ー 一ー 申一一一ι
閲覧者数 』・ー +ーー 一一ー --ー 『ー 一--一一-一一ー ーー 圃ー・-ー ーー ，ー一一一・ー 工==--:-...:=I=--=--=宰ZでZZ
38年 39年 40年 41年 42'1' 43年 “年 45'1' 46'1' 47年柑年 49年 50平 51年 昭年
/ι--...._ 
〆--- ~ 














一_---学習図書 ---ーーー- -噌---閲覧冊数 V 司、
、、恥__ 5万
舘外帯出・ー ・ 一ー もー ーー 宇ー ーー ・ ー.. 
閲覧冊数 'ー--ー 一一ー 一一←ー -ー -一司回・ー ・4 ーー・一・一一ょこケニ乞===-=-.....，.-=-===事---・




































































































i芋 i主次刊行~!>J 受 舎 参 学 f守 聴視 総
和維 i雑芋 事正 紡書 間 相4 人 庫 考 習 資 党 務 J十
特別 2 11 14 (1) (12) (123) (136) I 
本 手綴り 20 184 1 264 479 4 2 17 (113) (228) (412) (14) (767 
ソー イング 1.972 1.061 265 14 3.313 (1.753) (844) (60) (101) (38) (2) (2.798) 
製 打抜 170 5 12 246 28 461 (79) (254) (7) (430) (5) (775) 
クリー ト 252 28 21 301 (135) (85) (220) 
n角1'(クロ 32 32 (62) (62) 
背国元表紙 5 6 11 (34) (7) (41) 
背回新表紙 47 68 62 177 (55) (21) (156) (57) (289) 
並 秩 22 1.951 165 2.138 (22) (1) (1.292) (131) (1.446) 
羽侠・箱峡 7 1 9 1 72 45 136 (1) (3) (102) (11) (117) 
和製本製 36 36 (2) (18) (20) 
和補装綴本修
(329) (1) (330) 
Z十 219 185 2. 275 (18.04849 ) 273 47 503 2.， 612 105 45 246 1 7，. 600 (105) (125) (2.204) (228) (55) (627) (2.543) (107) (161) (2) (7.001) 





f年 耳目 資 料
館
学 習 図 苔







社 dZ弘三、 干キ 学 音E
国 際 部








52 年 皮 51 年 度
?スター紙タイプ打枚数
10.336 8.3 1 1 
8.802 8.841 。 。









880 4 1 0 
480 403 






52 年 度 51 年 度|
カード印刷枚数
51.240 41.555 








3.924 6.6 1 8 
13.502 13.853 
5.452 1.704 
3.370 1.95 5 





分 m 和 渓 書 i羊 書 2十
総 類 114，732 35，968 150，700 
哲 学 28，809 11，444 40，253 
宅司全pミ 教 26，865 7，142 34，007 
理 学 28，438 28，318 56，756 
語 学 19，277 8，526 27，803 
文 学 118，866 41，617 160，483 
教 育 18，045 8，464 26，509 
芸 術 42，738 6，352 49，090 
歴 史 66，585 20，678 87，263 
f云 記 15，378 2，629 18，007 
地 理 27，111 5，838 32，949 
社 dZh孟. 17，810 7，193 25，003 
法 律 43，090 32，613 75，703 
政 治 14，983 12，136 27，119 
経 i斉 49，683 27，093 76，776 
財 政 4，1 2 1 1，3 3 3 5，4 5 4 
交 通 6，067 1，6 3 3 7，700 
商 業 29，532 13，064 42，596 
農 林 (付・水産) 8，042 1，09 0 9，1 32 
エ.学・エ 業 34，121 31，615 65，736 
医 学 5，785 1，54 8 7，333 
軍 事 6，440 903 7，343 
統 計 6，1 55 2，793 8，948 
寺 文 E量 36，570 36，570 
ゴルドン文庫 586 1，44 3 2，029 
寧 斎 文 庫 (5，1 00) (5，1 00) 
下 村 文 E事 (3，1 1 1 ) (3，1 1 1) 
花 房 文 庫 (3，700) (603) (4，303) 
大 隅 文 書 (6，549) (6，549) 
{ 玉 技 室 文 1翠 (1，2 4 3) (1，24 3) 
念 文 1事 (3，036) (48) (3，084) 
服 部 文 1事 (6，982) (6，982) 
会 ;空 文 E宮 (5，9 2 1 ) (5，92 1 ) 
津 国 文 庫 (9，627) (748) (10，375) 
清 水 文 庫 ( 1 ，28 3) (1，2 83) 
衣 笠 詩 文 照 (4，858) (47) (4，905) 
原因畿維文庫 (1，754) (505) (2，259) 
中村進午文庫 (8，359) (8，3 5 9) 
主 這 文 E主 (5，082) (1，2 58) (6，340) 
教 林 文 1!)l (1，902) ( 1 ，902) 
i芋 学 文 E程 (3，34 9) (438) (3，785) 
!i't 翁 文 庫 (2，24 1 ) (2，2 4 1 ) 
久 f皐 回 文 局t ( 1 ，5 76) (1，5 76) o E C D資料 (235) 235) 
(逐次刊行物) (79，727) (60，762) (140，489) 
メE入Z E十 733，259 348，003 1，081，262 
井サ"・L 習 図 書 25，107 641 25，748 




分 類 和 漠 舎 i芋 2号 n 
0 総 言己 1，903 67 1，970 
1 哲 学 1，4 3 6 2 5 1，4 6 1 
2 歴 史 2，480 4 9 2，529 
3 社 会 科 学
政 治 829 1 5 844 
法 律 3，762 1 5 3，777 
U. I斉 3，097 2 2 3，1 1 9 
そ (T) 他 2，3 1 5 1 2 2，327 
4 白 ~)t 干キ 学 2，1 4 7 65 2，2 1 2 
5 工 学・技 術 1，07 7 1 9 1，096 
6 産 業 5 2 1 5 526 
7 芸 術 8 5 5 1 3 868 
8 ~苦 学 956 6 3 1，0 1 9 
9 文 学 3，729 2 7 1 4，000 




? ? ? ?
、
?
???
?
????
???
